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Preface
Integrated Water Resources Management (IWRM) n vew of envronmental 
sustanablty aspects s geared toward readers of decson-makers level 
takng an ntroductory to peer the profound problems on water resources and 
envronment. Integrated management means that all the dfferent uses of water 
resources are consdered together. The bass of IWRM s that dfferent uses 
of water are nterdependent. Water allocatons and management decsons 
consder the effects of each use on the others. They are able to take account 
of overall socal and economc goals, ncludng the achevement of sustanable 
development. The book’s materal s also applcable for readers enrolled n 
upper level scence, technology and engneerng related to water resources 
and envronment. The readers should already understand such water supply, 
wastewater, rrgaton, water and food producton, water and natural dsaster, 
ndustral water consumpton, coolng water, hydropower energy, and rver 
transportaton as well as envronmental sustanablty. 
The orgnal Integrated Water Resources Management n Vew of Envronmental 
Sustanablty Aspects s based on the study team report on “Integrated Water 
Resources Management and Efficiency Plans by 2005 Project”, authored by 
Sutard, Fulazzaky, Purwonugroho and Suzzana, appeared n July 2006. The 
use of ths text as natonal report for the IWRM 2005 Regonal Meetng n 
Rayong – Thaland on September 10 – 13, 2006 has encouraged the authors 
to contnue buldng on the man purpose of the book – to extend lucdly the 
understandng of ntegrated water resources management. The basc IWRM 
concept has been extended to ncorporate partcpatory decson-makng.
Ths book exposes readers to a broader envronmental aspect of water 
resources management through separate chapters on: () Indonesan context 
and IWRM mplementaton status, Chapter 1 revews water resources balance, 
key ssues, regulaton and polcy, and IWRM mplementaton status essental 
for graspng the fundamentals of ntegrated water resources management; 
() project’s objectves, works plan, mplementaton and workshop, Chapter 
2 ntroduces the project’s organzaton as tool for problem solvng based 
on stakeholders partcpatory and shows how to manage a task forces 
n dfferent dscplnes of water uses;  () outcomes and results of project 
actvtes summarzed n Chapter 3; (v) lessons learned from IWRM plannng 
and implementation in Indonesia are presented in Chapter 4; and (v) finally, 
Chapter 5 proposes way forward towards the vson of IWRM through natonal 
IWRM roadmap for IWRM mplementaton and also appealng the regonal 
and nternatonal cooperaton and support needs.
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